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ABSTRACT
Insomnia merupakan gangguan tidur yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Insomnia dapat terjadi pada setiap umur dan
prevalensinya lebih besar terjadi pada wanita daripada pria. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi mengenai sikap dan pengetahuan wanita usia 40-60 tahun di Kelurahan Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
terhadap insomnia. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wanita usia 40-60 tahun. Sedangkan jumlah sampel yang
diambil untuk penelitian ini adalah 78 orang, yang diambil dengan teknik simple random sampling. Dari hasil penelitian didapatkan
16,7% wanita usia 40-60 tahun di Kelurahan Rukoh menderita insomnia. Untuk variabel sikap dari kelompok yang tidak menderita
insomnia berada dalam kategori baik yaitu 98,5%. Sedangkan dari kelompok yang  menderita insomnia berada dalam kategori baik
yaitu 69,2%. Kemudian untuk variabel pengetahuan dari kelompok yang  tidak menderita insomnia berada dalam  katergori baik
yaitu 87,7%. Sedangkan dari kelompok yang  menderita insomnia berada dalam kategori baik yaitu 76,9%.
